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ライオンの食卓
──Ernest Hemingway の“The Good Lion”における「食」──
勝 井 慧
Synopsis: Ernest Hemingway’s“The Good Lion,”which is written in
1951 as one of the“two fables about two very complicated and brave
animals by a very complicated and brave American writer”has long
been regarded as a simple fable for children.“Foods”and“drinks”in this
short story, however, have significant allusion which discloses a conflict
between the protagonist’s appearance and inner desires. The purpose of
this paper is to declare the“complicated”mental and physical condition







Underhill と Janne Nakjavani は，Hemingway 作品の主人公たちが異国
の文化をその土地の食事を通じてより深く経験しようとする傾向があるとし
て，以下のように述べている。
By eating the foods the natives eat, often even sharing the same
bowl, bottle, or plate with them, the expatriate heroes take
sustenance to strengthen themselves for an adventure in foreign
land and absorb the native culture through the food, taking part in
the culture so as to experience the adventure truly, as a native
world.（Underhill and Nakjavani 87）
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例えば The Sun Also Rises の主人公 Jake Barns はパリでシャンパンや
子豚料理をはじめ，さまざまなフランス料理を堪能し，スペインではバスク
人と共に革袋からワインを飲み，さらに闘牛を観戦するパンプローナでも地
元の人々と食事や酒を分け合っている。A Farewell to Arms の主人公
Frederic Henry は第一次世界大戦の戦場でイタリア人兵士たちとスパゲッ





る。Hemingway の短編小説“The Good Lion”は，Hemingway 作品の中
でも「食」と登場人物の秘められた側面を特に顕著に示すものであるといえ
る。“The Good Lion”は子供向けの寓話として，もう一つの寓話“The
Faithful Bull”と共に，“very complicated fables by a very complicated
. . . American writer Ernest Hemingway”（Holiday 50−51）という見出
しのもと，雑誌 Holiday において 1951年に発表された。
これらの寓話は Hemingway の有名な短編作品と共に The Complete
Short Stories of Ernest Hemingway に収録されているにもかかわらず，研
究者の間での位置づけは低く，文学批評の対象となることはごく稀である。
Paul Smith は“The Good Lion”と“The Faithful Bull”はわずかに伝記
的な重要性はあるものの，物語として研究する根拠はほとんどないと述べて
いる（Smith 395）。Kenneth G. Johnston はライオンと雄牛について次の
ように批判している。“. . . thinly disguised, flattering self-portraits, tales
of self-justification, probably intended to disarm, forestall and, or,
anticipate domestic and literary criticism. In fact, they may be read as
fables for critics, past, present, and future”（Johnston 149）. Johnston
の意見が示しているように，“The Good Lion”と“The Faithful Bull”は
寓話という形式ゆえに軽視されてきたと考えることができる。
確かに“The Good Lion”は Hemingway が懇意にしていた若いイタリ
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る。“Once upon a time there was a lion that lived in Africa with all the
other lions. The other lions were all bad lions and every day they ate
zebras and wildebeests and every kind of antelope. Sometimes the bad





が動物ではなくパスタを食べる理由は“he only ate pasta and scampi




















に決定的な亀裂を生じさせる引き金となる。雌ライオンは“who are you that
you think you are so much better than we are? Where do you come
















オンたちを見下ろし，「良い」ライオンは“What savages these lions are”
（CSS 483）と考え，他のライオンたちが“African lion dialect”（CSS






























“The Snow of Kilimanjaro”と並んで評価の高い“The Short Happy Life
of Francis Macomber”では，主人公 Francis Macomber はサバンナでの






“［Macomber is］ cutting the eland steak and putting some mashed




Hemingway の自伝的アフリカ旅行記 Green Hills of Africa においても，
語り手たちは西洋流の食生活を変えることはない。語り手たちはトムソンガ
ゼルを食す際，“the fresh butter . . . Grant’s gazelle chops, mashed
potatoes, green corn, and then mixed fruit for dessert”（GHOA 28）と
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いうように，慣れ親しんだ西洋風の調理法を選択し，デザートとして“a
special dish of Viennese dessert”（GHOA 27）まで楽しんでいる。Green




Then I had M’Cola open the two cans of mince meat and the
plum pudding and I cut these into rations and passed them out. I
had heard and read that the Masai subsisted only on the blood of
their cattle mixed with milk, drawing the blood off from a wound in
a vein of the neck made by shooting an arrow at close range. These
Masai, however, ate bread, cold mince meat and plum pudding with


















Jayne Widmayer は「良い」ライオンを“ a hypocritical griffon”
（Widmayer 433）と呼び，雌ライオンについて，“This wickedest lioness .
. . represents everything a lion really is. Blood is caked on her whiskers
and her breath smells bad ‘because she never brushed her teeth before’”
（Widmayer 434）と述べている。すなわち，アフリカのライオンにとって
動物や人間を食べることは自然であり，ライオンがひげのまわりに血をこび
りつかせて獲物の血を飲むことは，The Sun Also Rises においてスペイン
人が革袋からワインを飲むことと同等の行為であると言えよう。Widmayer
は“The Good Lion”と“The Faithful Bull”の二つの作品は，単なる自
己弁護的な寓話ではなく，“ satiric attacks on pretensions and
affectations”（Widmayer 433）であり，同時に“Hemingway’s own parody
of Ernest Hemingway”（Widmayer 433）であるとも述べている。
Hemingway は自身と主人公の間にしばしば共通点を持たせるが，本作に





Sun Also Rises でフランス語とスペイン語を流暢に話す Jake をはじめ，

















but I can get some”（CSS 483）と答えると，ライオンは“While you are
sending for them, make me a very dry martini . . . with Gordon’s gin”
（CSS 483）と返答する。そして，ライオンは周りの人々を見回し，“he knew
that he was at home but that he had also traveled. He was very happy”
（CSS 484）と考え，物語は幕を閉じる。この場面では，ライオンが注文す
る“Hindu trader sandwiches”は生々しい人食いライオンの食事としてで
はなく，バーテンダーが動揺することもなしに“I can get some”と言って
用意できる，エキゾチックな料理の一つとして描かれている。Widmayer
はライオンが“Hindu trader sandwiches”を注文し，“the enlightening






でいる。“［He］ask politely if he might have a Negroni or an Americano
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「良い」ライオンだけでなく，Hemingway 作品の多くの主人公たちはし
ばしば，伝統的な西洋の社会規範から逸脱した行為に惹かれつつ，それを抑
圧し葛藤する。例えば A Farewell to Arms の主人公 Frederic Henry と恋
人の Catherine Barkley は，当時のアメリカでは不道徳とされる婚前交渉
を行い，喜びを感じる一方で，神から下される罰におびえ，婚前交渉の結果
身ごもった子供を出産したために Catherine が死ぬ場面では，その死を不
道徳に対する罰と捉える。また，The Sun Also Rises の主人公 Jake Barns

















. . . the horses still had their feet up and the Basilica looked
more beautiful than a soap bubble. The Campanile was in place and
the pigeons were going to their nests for the evening.
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“How was Africa?”his father said.
“Very savage, father,”the good lion replied.
“We have night lighting here now,”his father said.
“So I see,”the good lion answered like a dutiful son.
“It bothers my eyes a little,”his father confided to him.“Where
are you going now, my son?”









バーの様子は次のように描写される。“ In Cipriani’s nothing was
changed. All of his friends were there. But he was a little changed
himself from being in Africa”（CSS 484）. バーとその客たちはいつもと変
わらずそこにいる，と描写され，そのためアフリカ旅行をした「良い」ライ
オンの変化が対照的に強調されることになる。さらに，バーテンダーの
Cipriani が“A Negroni, Signor Barone?”（CSS 484）と尋ねると，ライ
オンは次のような態度を示す。“But the good lion had flown all the way
from Africa and Africa had changed him. ‘Do you have any Hindu trader
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この場面はアフリカでの場面と対照をなしている。アフリカでは「良い」




















































※本稿は 2014年 6月 27日に The Hemingway Society Venice Conference（Venice
International University）で行った口頭発表に加筆，修正を施したものである。
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註
1 Adriana のイラスト付きで 1951年に Holiday 誌 3月号に掲載された“The
Good Lion”と“The Faithful Bull”。（Holiday 50−51）
2 1951 年 3 月発行 Holiday 誌に掲載されたウィスキーと自動車の広告。
（Holiday 13, 21）
3 拙論において，A Farewell to Arms に描かれた登場人物の「手」の色や形，
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